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?????????. ???????? ????????? ??????????? ??????????? ???? ???????? ??????? ???????? 
????????, ????? ??? ????? ?????????? ?????????? ??????????????? ??? ???????? ???. 
??????????????????????????????????????????????????? (cBN) ??????????????????? B - 
N, ???????????????????????????? , ????????????????. ????????? B - N ???? cBN ??????  
???? hBN, rBN, wBN, B50N2,  B13N2. ??????????????????????????????????????????????? 
??????????, ????????????????????????????????? (wBN) ?????????????????????????????, 
?????????? ????? ????????? ???? ????????????. ????? ????????????? ???? ?????????? ? 
?????? ??????????? ??????????? ????????????? ???????????? ????????????????????????????? 
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?????? "DY044". ??????????????: ?????????????????????????????? ?????????????????? 
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??????????????, ??? ???????, ??????????? ???? ????????? ??????????? ????????? ? 
??????????????????????????? 111 ? 220. ????????????????????????????????????????? 
100% ????????????? ???????? ????????? ?? ??????????????? ????????? d=2,087Å  ?? 
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???. 1. ???????????????????????????????250/200 ???????????????????? 
??????????????? 
??? ??????? ?????????????? ????????? ??????? ??????,  ??? ????????? ?? ?????? 
?????????? ???? ???????? ?? ???????? ??????????, ???????, ?????? ???? ????????? ???? ????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????? ???????? ????????? ????????. ???????? ???? ?=300??? ??? ??????? ????????? cBN ? 
???????. ???????? ??? V=0,1 ????? ??? ??????????? ????????? ???? ????? 2?=42,440 
??????????? ?????????? ???? BN ?? ????????????? ?????????????? ???????????????? ????. 
????? ???????????? ???? ???????????? ??????? ?????????? ??? ???????????? ???????? 
???????????? wBN?hBN. ??????????? ??????? ????????????? ????????? ?? ???? ?=500??, 
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???. 2. ?????????????????????????????????????????????250/200. 
?????????? ?????????? ??????? (????? ??????????? ????? ???????????) ??? 
?=500??? ???? ??????????? ??????????? ??????????????? ??? ?=800??? ?????????? ?? 
???????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????? (???. 2). 
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100. ????????? (HRB100) ??????????? ??????? ??????????? ??? ??????????? ????????????. 
HRA – 2 ???????? ®? ??? ?????????? ????????? ??????? ????????? 1,588 ??±0,001 ?? ( 
1/16") ???? ?????????? ???????????? 100 ??? (?????? ?). ???????? ?????????? ??????? 
???????????? ??????? ???????????? ?????????? ?????????? ??? (????????? ?????????). ?? 
???????? ????????? ?????????? ??????? ?????? ??? ??????, ??? ?????????????, ???????? 
?????????? ??????????? ????????? ?????????? ??????? ???????? ??? ????? ???????? ????????? 
???? ?????? ?????????? ?? ??????? ???????).  ???? ?????? ????????? ???? ??????? ????? ???????? 
?????????? ????????? ?????? 3d (?? d – ???????? ??????). ????????? ?????? ?????????????  
?????????????? ?????  ????????????? ???????? ????? (???.1,?) ??? ?????????? ????????? 
??????? Cu-Sn-?????. ???? ??????????? ????????????? ??????? ?????? ???????????? 
???????????????? ??????? Cu-Sn-?????  ?????????????? 0 ?? 10 % (???????): 0; 0,5; 1,0; 
2,0; 3,0; 5,0; 10,0 %. 
